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RESUMO 
 
Determinar o perfil do turista é uma temática muito importante, no âmbito da investigação do 
Marketing Turístico, uma vez que permite determinar quais as suas características no sentido de 
direcionar as ações de Marketing adaptando formas de comunicação específicas para esse tipo de 
turista.  
 
Em termos científicos, esta dissertação, pretende centrar-se nas intervenções recíprocas das 
dinâmicas territoriais e turísticas. Vai em busca da contribuição e do aprofundamento do 
conhecimento na área turística e territorial, apresentando uma componente interdisciplinar ao 
estabelecer uma ligação entre o marketing e o turismo, procurando encontrar respostas para o sucesso 
turístico da região do Caramulo através da determinação do público-alvo que frequenta este destino 
com evidentes ganhos ao nível da gestão das organizações que atuam nestes domínios. 
 
Para alcance dos resultados finais, foi feita uma revisão bibliográfica abordando temas como o 
turismo, o perfil, destino turístico, marketing turístico e promoção, pois consideraram-se temas 
fulcrais para a realização de um trabalho desta natureza. 
 
A metodologia utilizada teve como base a utilização de um questionário a turistas que visitaram o 
Caramulo durante o período de estudo. Para o efeito, o apoio de diversas entidades da região foi 
fundamental. Após a recolha de dados, estes foram trabalhados e analisados com o objetivo de dar 
resposta às questões de investigação propostas.  
 
Com o estudo obtiveram-se conclusões interessantes tais como por exemplo o tipo de mercado que 
frequenta este destino pertencer à categoria dos sénior e, nas ações promocionais desenvolvidas não 
estar a ser considerado todo o potencial turístico da região. No que concerne aos parâmetros de 
satisfação, pode-se considerar que as expetativas destes turistas são superadas e a grande maioria 
pondera voltar e até mesmo aconselhar a região.   
 
 
Palavras-chave: Turismo, Turista, Promoção, Marketing turístico 
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ABSTRACT 
 
Determine the profile of the tourist is a very important theme in the context of research of 
Tourism Marketing, a time that allows you to determine what its characteristics in order to direct 
the actions of Marketing adapting forms of  communication specific to this type of tourist. 
 
In scientific terms, this thesis aims to focus on reciprocal assistance of territorial dynamics and 
tourist. Featuring an interdisciplinary component to establish a link between the marketing and 
tourism, trying to find answers to the success of the tourist region of the Caramulo Mountains 
through the determination of the target audience- who frequents this destination with obvious 
gains at the level of the management of organizations that operate in these areas. 
 
To reach the final outcome, it was made a literature review covering topics such as tourism, the 
profile, tourist destination, tourism marketing and promotion, because they felt that central themes 
for the achievement of a work of this nature. 
 
The methodology used was based on the use of a questionnaire to the tourists who visited the 
Caramulo Mountains during the study period. For this purpose, the support of various entities in 
the region was fundamental. After the collection of data, these were organized and analyzed with 
the objective of responding to questions of research proposals. 
 
This study obtained interesting findings such as for example the type of market that frequents this 
destination belong to the category of senior and, in promotional actions developed not to be 
considered all the tourist potential of the region. Regarding the parameters of satisfaction, it can 
be assumed that the expectations of these tourists are overcome and the great majority ponders 
return and even advise the region. 
 
 
Keywords: Tourism, Tourist, tourist Promotion, Marketing 
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